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Э. В. Седых 
к ПроБЛеме интермедиаЛьности:  
ЖивоПисное в Поэтическом
Проблема «живописного» является частью проблемы синтеза искусств, 
и, в частности, взаимодействия литературы и живописи в творчестве ан-
глийских поэтов и художников. Начиная с XVIII в., большое стало уделяться 
детализированию, контрастам света и тени, цветовым контрастам. «Жи-
вописному» посвящались картины (Дж. Козенс, Г. Фюзели, Т. Гейнсборо, 
Дж. Констебл, Дж. Тёрнер), поэмы (А. Поуп, У. Мейсон, Р. П. Найт, У. Вор-
дсворт, С. Колридж), проза (Т. Грей, Г. Уолпол, В. Скотт), эссе (У. Гилпин, 
В. Прайс, Дж. Раскин). «Живописное» в литературе стало настоящим культом; 
с ним были связаны английская готика и романтизм, а также – концепция 
возвышенного и культ Красоты. Проблема живописного была и в центре 
внимания литературной деятельности прерафаэлитов, в произведениях ко-
торых слово включало в себя живописное, визуальное начало.
«Живописное», тесно связанное с пейзажем, представляет «типично 
английский способ видения и общения с природой» [Шестаков, 70] и явля-
ется важной категорией английской эстетики. В интерпретации английских 
эстетов живописность – нечто свободное, естественное, возвышенное, ро-
мантическое, богатое разными неожиданными эффектами. Живописность 
как свойство искусства включает в себя взаимодействие форм, объёмов, 
цвета, линий, света и тени, при котором возникает впечатление полноты и 
богатства, многообразия и изменчивости. В живописи – это преобладание 
цвета и светотени над чёткой линией, перетекание, динамика объёмов в про-
странстве; в литературе – красочность, яркая образность, свободная живая 
выразительность.
Живописность – продукт своеобразного оригинального художественного 
видения мира, мироощущения, которое порождает яркие, необычные по сво-
ей изобразительности художественные образы. «Будучи невещественными 
и лишёнными наглядности, словесно-художественные образы вместе с тем 
живописуют вымышленную реальность и апеллируют к зрению читателя» 
[Хализев, 97]. Писатель воссоздаёт видимый мир с помощью словесных 
образов, воплощающих его мысль и пробуждающих воображение читателя. 
«Зримость» словесного образа может быть достаточно ощутимой, и писатель 
может воспроизвести не просто момент события, а показать его в движении, 
в развитии, когда очертания картины, её краски меняются. Рисунок словами 
служит для создания наглядных представлений, а создаваемые вербальные 
картины адресованы непосредственно к памяти читателя. «Автор текста – 
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художник, так как словами он рисует картины в умах читателей» [Лиман- 
ская, 81]. 
Художественному слову всегда присуще изобразительное начало, но, тем 
не менее, не все поэты «рисуют словами»; они рассказывают, описывают 
или излагают мысли. Наличие в тексте словесной живописи определяется 
способностью автора создавать колоритные эмоционально-захватывающие 
«картины» сначала в воображении, а потом при помощи слов «рисовать» их 
на бумаге, передавая своё особое видение предмета живописания [Дмитрие-
ва]. Именно к таким авторам-живописцам, несомненно, относится и Уильям 
Моррис, неотъемлемой чертой поэтики которого является живопись словом.
Живопись словом (живописание словом, словоживопись, словесная 
живопись) – особые стилистические свойства колористически насыщенного 
словесного произведения. Она основывается на использовании в литера-
турном произведении различных необычных образных средств – тропов. 
К ним, чаще всего, относятся сравнение и метафора, рождающие в сознании 
реципиента живые яркие чувственные представления, которым сопутствуют 
и зрительные ассоциации. С их помощью писатель «рисует» портрет или 
пейзаж, изображает вещь, акцентирует внимание читателя на знаковой де-
тали. Такая «литературная живопись» является признаком «синтетичности» 
[Реизов, 497].
Живописность поэтического высказывания, создаваемая при помощи 
различных колоритных стилистических приёмов, придаёт тексту естествен-
ность, соответствует художественному замыслу писателя. Моррис создавал 
свои поэмы и romances в манере художника-живописца в лучшем смысле 
этого слова. Его литературные произведения вбирали в себя приёмы, свой-
ственные изобразительному искусству. Язык живописи служил созданию 
поэтических образов, которые становились зримыми, пластичными.
Слово раскрывает множество исторических пластов, делает возможными 
логические и эмоциональные переосмысления; в каждом новом контексте 
слово приобретает новый оттенок, переливается иными красками. Живопис-
ное слово может настолько сильно воздействовать на воображение и чувства 
человека, что в результате возникает яркий образ – «ожившая картина». 
Зрительные ассоциации, вызываемые словом, создаются благодаря наличию 
у писателя таланта живописца, а у читателя – умения видеть и воспринимать 
прекрасное [Даниэль, 195]. 
Живопись словом отличается от живописи как вида искусства, т.к. 
обладает существенной особенностью изобразительности. Как известно, 
слово воздействует на воображение, живопись – на чувства. «Живописное 
слово» оказывает воздействие одновременно и на воображение, и на чув-
ства. Картина, увиденная нами в литературном описании и возникшая в 
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сознании, не только видится, но и чувствуется; она сродни ощущению от 
яркого, но расплывчатого сна. «Живописное изображение всегда меняется, 
всегда “плывёт” или “наплывает”, всегда “становится”» [Лосев, 33]. Мы как 
бы временно находимся в неопределённом пространстве с ускользающими 
представлениями, волнующими нас в конкретный промежуток времени 
восприятия текста. С изменением картин меняются наши представления 
по поводу предмета описания; мы как бы постоянно движемся вперёд по 
воле авторского желания: зрительные образы только подразумеваются, они 
внушаются нам писателем. 
В поэмах и romances Морриса поэтические образы зримы, чувственны, 
пластичны; их повышенная живописность связана с использованием раз-
личных лексико-стилистические приёмов. Моррис всегда был прекрасным 
художником слова, владевшим богатейшей палитрой изобразительных 
средств. Ещё в детстве по возвращении из «странствий» по окрестностям 
он придумывал сказочные истории, где при помощи слов «рисовал» живо-
писные картины, на которых росли дремучие леса, протекали чистые реки, 
красовались церкви и соборы. Он воспевал красоту волшебного мира, в 
котором обитали рыцари и феи, ибо он был рождён с любовью ко всему пре-
красному и живописному. В зрелом возрасте даже в своих статьях и лекциях 
Моррис продолжал традиции характерной для него словоживописи. Так, в 
лекции «Феодальная Англия» он не просто повествовал о средневековом 
прошлом Англии, а при помощи живописных слов «рисовал картину в воз-
духе» [Morris, 159].
К лексическим стилистическим приёмам, участвующим в процессе 
живописания словом в литературных произведениях Морриса, относятся, 
прежде всего, сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, словесная игра 
с антропонимами и топонимами. Яркая образность пропитывает ткань всех 
его литературных текстов, и именно сравнения как истоки поэтического об-
раза являются опорой моррисовского мира, на которой создаётся «здание» 
стилистической красоты всех других живописных тропов. 
При описании положительных героев Моррис всегда сравнивает их с 
миром цветов, деревьев, птиц и прочих прекрасных творений природы: голос 
девы, «сладкий как песня летней пташки» («Голдилокс и Голдилокс»); Олаф, 
«такой же прекрасный, как любой растущий дуб» («Ворон и дочь короля»); 
королева Гвиневра, «улыбающаяся, как Небеса», «робкая, как солнечный 
свет в марте» («Могила короля Артура»); жена Ричарда, «сильная как девы 
древнего мира, / Чьи копья и мечи были стражами домов, полей и овчарен» 
(«Пилигримы Надежды»); народ, «напоминающий золотых людей антично-
сти» («Пролог» к «Земному Раю»); Сигурд, стоявший «как тень старины», 
когда «его меч сверкал словно солнце» («Сигурд Вольсунг»).
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Необычные моррисовские сравнения рисуют внутренний мир главных 
героев, показывают их душевное состояние: «дни растут как стена меж 
душою моей и делом», «как меч запретным клинком / Лежит меж губами 
влюблённых, что клятву дали на нём, – / Так блещет мой взор горящий» 
(«Сигурд Вольсунг»); «Подобна мечте эта дивная ночь; / Подобны мечте эти 
белые плечи, / Движения рук и волос желтизна, / И даже столь хмурое утро 
сегодня подобно мечте» («Соколиная стража»); «и бросился я в ярости оттуда 
прочь как дикая лошадь сквозь заросли орешника» («Заводь Линденборг»), 
«король Олаф … налетел, словно порыв музыки» («Возлюбленные Герты»). 
Моррис был мастером не только красивых сравнений, но и необычных 
метафор – поэтических метафор с «индивидуальным характером»; он умел 
подмечать сходство несопоставимых сущностей. Ещё Аристотель гово-
рил, что «всего важнее – быть искусным в метафорах» [Аристотель, 117]. 
У Морриса, как и у древнего сказителя, почти каждое слово – метафора, 
образно выражающая важные свойства предмета описания, которое мыс-
лится у него как живое существо, как двойник данного объекта. Метафора 
у него – это «грёза, сон языка» [Дэвидсон, 173]; это «и орудие, и плод по-
этической мысли», соответствующей художественному тексту «своей сутью 
и статью» [Арутюнова, 16]. Метафора – это «вторжение воображения в зону 
интеллекта», это «вызов природе»; в метафоре заключено имплицитное 
противопоставление обыденного видения мира необычному, вскрывающему 
«индивидную сущность предмета»; метафора «венчает творческий процесс», 
являясь знаком обновления, развития, «метафорического творчества» [Ару-
тюнова, 19, 17, 16, 9].
Метафорическая образность привносит в литературные тексты Морриса 
живописность, подчёркивает полисемантичность главного образа; кроме 
того, его оригинальные метафоры, понятные только в контексте, оживляют 
стиль и активизируют восприятие: «винные чаши, коронованные цветами» 
(«Жизнь и смерть Язона»); «и могла она подпоясаться лишь одной только 
ивовой ветвью» («Возлюбленные Гудрун»); «и руки мои разрисованы кровью 
твоей» («Любовное письмо Ахилла»); «заметил, как склонилась ты в покое / 
Над пёстрою кроватью из левкоев» («Золотой левкой»); «ей достался столб да 
ведьмин огонь» («Маленькая башня»); «он связал меня цепями шелковыми, 
которые не разорвать» («Заколдованный»); «тень облаков плывёт над летним 
морем – то память о былом» («Любви достаточно»); «Сэр Оливер – настоящий 
цветок из всего Хайнаультского рыцарства» («Божья кара»).
Метафоричность поэтического слова у Морриса позволяет увидеть его 
потайной смысл, разглядеть подразумеваемое: «свет жизни проник Сигурду 
в сердце, а с ним – и не знающая покоя радость, и заветное неназванное 
желание, и предвиденье скрытых вещей» («Сигурд Вольсунг»); «даже когда 
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дождь посреди утра умножит горести ваши, вы всё равно ощутите в душе 
своей нечто божественное», «и вы захотите выковать из огня новый мир» 
(«Любви достаточно»); «Не перейти одной моста, / Глаза мои полны песка. 
/ Но отступает слепота, / Когда в руке сестры рука» («Голубой шкаф»). 
Писатель широко использует и приём развёрнутой метафоры, которая 
реализуется на протяжении всего текста; это, прежде всего, метафора пути, 
дороги, по которой герой идёт не только в целях познания мира, поиска 
земного рая и самосовершенствования, но и открытия себя как личности, 
эстетизирующей космос бытия. Метафора пути содержится во многих 
заглавиях произведений Морриса, находящихся в сильной позиции. К та-
ковым относятся «Жизнь и смерть Язона», «Странники», «Состязание в 
беге Аталанты», «Два берега реки», «Плавание Сворда», «Колодец на краю 
света», «Пилигримы Надежды», «Лес по ту сторону света», «Воды Дивных 
Островов».
Иногда метафора становится у него подобием аллегории; в этом случае 
она воплощает идею гармонии природно-вещественного видения мира ху-
дожником. Такое яркое метафорически-аллегорическое видение проявляется 
у него, например, в произведениях эпистолярного жанра. В своём дневнике во 
время путешествия по Италии в апреле 1878 г. Моррис произвёл следующую 
запись о развернувшемся перед ним восхитительным видом Лаго ди Гарда: 
«сначала мне даже показалось, что я погрузился в сон и мне привиделось 
какое-то удивительное море, где всё гармонично соединилось в соответствии 
с восхитительными историями прошлого» [Mackail, 390]. А в письме от 
3 июня 1891 г. он пишет: «Я только что посетил наш сад, чтобы удостоверить-
ся, как идут дела, и понял, что всё в порядке. Не так уж там много слизней и 
улиток, а недавно посаженные растения все прижились; душистый горошек 
подаёт большие надежды, пионы находятся в периоде почкования, как и алые 
маки. То же самое творится и в типографии: мы сейчас находимся на подъ-
ёме, так что завершение “Золотой легенды”, похоже, становится не мечтой, 
а реальностью» [Mackail, 665].
Художественный мир Морриса одушевлён и одухотворён; в нём всё 
дышит, живёт, празднует: «и сладко в апрельской ночи пел птичий народ 
лесной» («Сигурд Вольсунг»); «ветра бежали сквозь дрожащие потоки / вы-
соких стройных белоснежных лилий» («Часовня в Лайонессе»), «устроила 
осень пир, зима заполнила зал» («Пилигримы Надежды»). Майские поля у 
него «лютиковые», августовский сад полон основных «фруктов» – дроздов, 
сентябрьская погода «задумчива», октябрьский ветер «ведёт угрожающие 
беседы» (из писем 1871 г.), а змея «разодета» («Пилигримы Надежды»). В вол-
шебном мире писателя обитают боги и дьяволы, добрые и злые волшебники, 
привидения и таинственные двойники, загадочные твари и живые предметы.
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Олицетворение как особый вид метафоры переносит человеческие 
черты и черты живого существа вообще на неодушевлённые предметы и 
явления художественного мира писателя. С одной стороны, олицетворение 
наделяется у него признаками человекоподобия, привлекая естественный 
или вещественный мир к соучастию в душевной жизни героя: «и нарциссы 
потупляли взгляд, / ощущая ног прикосновенье» («С возвышенностей к 
морю»); «Сигурд слушал звучание арфы той, / Но говорили струны иначе с 
его душой» («Сигурд Вольсунг»). С другой стороны, через олицетворение 
природной жизни раскрываются движения человеческой души, проявляются 
особенности мифологического мышления Морриса. Так, В «Любви доста-
точно» король Фэремонд обращается к ветру со словами: «О, свежий ветер 
летнего прилива, полную луну забеливающий, / Перенеси меня к Любви 
свидетелям, и мир тотчас обретёт форму! / Он изменится, мы изменимся, как 
во власти дождя и солнечного света / Изменяется зелёная поросль розовой 
ветви, начиная цвести». В «Послании мартовскому ветру», другой ветер, ду-
ющий из урбанистического Лондона ранней весной, «рассказывает о людях; / 
о той жизни, которую они ведут там, столь мучительную и мрачную»; а ве-
тер из «Защиты Гвиневры» наделён способностью дышать: «дышащий звук 
ветра». 
Эмоциональные словесные краски, используемые Моррисом в его па-
литре, в том числе и в отношении эпитетов, одухотворяют, очеловечивают 
образы природно-вещных сущностей. Эпитеты как образные определения 
имён существительных наделяются им чертами и украшающего, и характе-
ризующего слова. Украшающие эпитеты обозначают постоянный признак 
предмета: «златоглавая башня», «стройные деревья», «горящее солнце», 
«стальные тучи», «журчащее море». Характеризующие эпитеты подчёрки-
вают в определяемом понятии признак, важный для данного конкретного 
описания, являются индивидуальными: «холодный, залитый зимой сад», 
«выветренный холм» («Любви достаточно»); «запах снежных цветений» 
(«Апрель»); «нежная плоть розы», «нововыплаканное имя» («Жизнь и смерть 
Язона»); «дичающие травы» («История Орфея и Эвридики»); «урожайная 
луна» («Пигмалион и Статуя»), «яшмовое море» («Часовня в Лайонессе»); 
«колокола радости» («Старая любовь»); «новорожденное бессмертие» 
(«История Купидона и Психеи»); «разрисованный Рай» («Холл и лес»).
Кроме метафор, сравнений, олицетворений и эпитетов большое внима-
ние в технике живописи словом Моррис уделяет словесной игре с антро-
понимами и топонимами, которые являются в тексте некими «красочными 
пигментами», делающими общий стилевой настрой повествования более 
ярким, рельефным. Его имена, близкие по своей стилистике исландской 
поэтической традиции, представляют собой замену нейтрального слова на 
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стилистически окрашенное слово или колоритный описательный оборот 
речи, в котором указываются признаки предмета описания. 
Любовь к созданию красочных слов и выражений пришла к Моррису 
во время работы над поэтическим пересказом «Сигурда Вольсунга». Эта 
творческая деятельность была для него своеобразной лексической игрой, 
и он с большим удовольствием изобретал новые слова, складывающиеся 
из буквосочетаний двух языков: английского и исландского. Мэй Моррис 
замечала, что отец, «интуитивно чувствуя дух оригинала», мог с большим 
мастерством «переделать классический исландский язык в “классический” 
английский» [Morris, 458]. Изобретённый приём словообразования Моррис 
применил в поздних romances, где появилось множество живописных, но 
иногда непереводимых на русский язык имён собственных и топонимов. 
Топонимы играют важную роль в исландских сагах и северных мифах; 
они представляют собой фон повествования, насыщенный эмоциональным 
смыслом. Но если в сагах пространство всегда цельно и связано, а неопре-
делённость нахождения географического объекта невозможна, то в мифах 
часто нельзя понять, где находится та или иная местность. Моррис в своей 
топонимике использовал и древнеисландскую конкретность, и мифологиче-
скую абстрактность. Его топография включает названия гор, долин, лесов, 
водных пространств, населённых мест. Структура его топонимов сводится 
к формуле «свойство, признак + название, физико-географическое наиме-
нование объекта»: «Нагорный Город» («Upland Town»), «Нагорные Земли» 
(«Upland Acres»), «Речная Земля» («River Land»), «Нижний Лес» («Nether 
Wood»). Как утверждал М.И. Стеблин-Каменский, подобные названия пред-
ставляют собой архаичную форму пейзажа [Стеблин-Каменский, 7].
Топонимы в произведениях Морриса не только характеризуют мест-
ность, но и служат смысловым сигналом, указывающим на дальнейший ход 
событий: топография перерастает в «топографический рок» [Будур, 272] – 
предсказание судьбы персонажа. Это, например, ужасное «Море Ивл» из 
«Жизни и смерти Язона»; канал-сад «Река Ормслейд» из «Романа на синей 
бумаге»; мистическая «Река Веллэнд» из одноимённой поэмы; врата в ад «За-
водь Линденборг» из одноимённого romance; удалённая от мира «Крепость 
Пейген», райская «Долина Розы» из поэмы «Добрый рыцарь в тюрьме»; 
«Сверкающая Пустошь» из «Сигурда Вольсунга» и т.д.
Кроме красочных топонимов Моррис широко использовал и «говорящие» 
имена персонажей. В «Теории имён собственных» А. Гардинер рассматривал 
два вида собственных имён: «воплощённые» и «развоплощённые». К первому 
виду он относил слова, «прикреплённые» к отдельным лицам, ко второму – 
слова, рассматриваемые сами по себе вне «привязанности» к данному лицу 
[Gardiner, 8]. Что касается Морриса, то он предпочитал первый тип имён, 
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соотносимых с определёнными качествами персонажа, характеризующими 
его с определённой точки зрения. Это, например, сэр Рейф Гринхауский из 
поэмы «Холл и лес» (импликация желания рыцаря познать всесторонне мир 
и выяснить для себя, насколько он «чист» и «свеж»); сэр Питер Харпдон из 
поэмы «Смерть сэра Питера Харпдона» (в душе находящегося на службе у 
английского короля гасконского рыцаря несмотря на сражения, кровопроли-
тия, несвободу постоянно «звучит» музыка любви, исполняемая на «арфе»); 
злой король Вальдемар из romance «Свенд и его братья» (его имя означает 
«губитель лесов») и злодей Годмар («порочащий имя господа»), разлучающий 
и губящий возлюбленных, из поэмы «Стог сена на болоте».
«Говорящие» имена заполняют пространство всех поэтических и про-
заических произведений Морриса. В его живописных поэмах обитают 
«Королева Яблок» («Помона»); «Дитя Леса» и «Дракон Юга» («Голдилокс 
и Голдилокс»); «Румяный Лис» и «Бегущий Бык» («Битва бюргеров»); 
«Бог-Солнце» и «Коронованный Солнцем» («С возвышенностей к морю»); 
«Туманные Короли»» и «Гончий Победы» («Сигурд Вольсунг»). У Морриса 
подобные перифразы становятся своего рода неологизмами, превращаются 
в один из самых эффектных способов создания живописной образности. 
Они несут повышенную смысловую нагрузку, раскрывая внешнюю или 
внутреннюю сущность изображаемого предмета, обладают обобщающим 
или уточняющим значением. Такого рода «перифразы» составляют одну из 
главных особенностей его стилевой манеры живописания словом. 
В своих литературных произведениях Моррис сумел создать особый жи-
вописный язык, который является неотъемлемой чертой общей композиции 
картины, рисуемой автором. Этот «язык» тесно связан с той нарративной 
формой, которую придумал Моррис в последнее десятилетие своей жизни. 
Созданный художником причудливый живописный язык являлся своеобраз-
ной декорацией для реализации его эстетической концепции.
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Н. Ю. Акулова
«Бездна» Леонида андреева и антона коскова: 
интермедиаЛьный асПект
Взаимодействие разных видов искусства давно привлекает пристальное 
внимание ученых. Интермедиальный анализ сегодня является перспектив-
ным направлением компаративистики. Один из векторов такого анализа – 
изучение взаимодействия литературы и кино. В данной статье рассмотрены 
особенности кинопрочтения художественной прозы. В поле наших интере-
сов – рассказ Л. Андреева «Бездна» (1902) и его одноименная экранизация 
А. Коскова (2008). Цель статьи – проследить, как трансформируется содер-
жание литературного произведения в результате его «перекодирования» на 
язык киноискусства.
Кинематограф – массовое по своей природе искусство. Его задача 
состоит в том, чтобы вызвать эмоциональное доверие как эстетически 
требовательного, так и непритязательного зрителя. Результатом этого не-
редко становится погоня производителей кинопродукции за зрелищностью. 
В рамках такой ситуации творчество Л. Андреева представляет благодатную 
почву: исследователи неоднократно акцентировали устойчивую тенденцию 
писателя к «сгущению ужаса обыденной жизни за счет парадоксальности и 
исключительности изображаемых событий» [Московкина, 73]. Однако слож-
ность воплощения андреевских текстов на экране состоит в том, что в основе 
большинства его произведений лежит лирический сюжет, воссоздающий эмо-
